幼児期と感性―絵本の読み聞かせからのアプローチ― by 永井 孝子
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図7 (4) •p.12) 
・表紙の絵を見たり、教師の「くまの子がいるね」の
言葉掛けに主人公に関心をもつ。






図9 (4) ・p.12) 
•主人公の気持ちに共感している。
•主人公と自分を比較して楽しさを感じている。
図 10 (4) • p.13) 
教師や友達に言葉で伝えている。
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